





Istok i Zapad ljudskoga mozga
Sažetak
Ljudski se mozak polako otvara znanstvenoj spoznaji. Novi uvidi u način rada ovog vrhun-
ski sofisticiranog ljudskog/digitalnog »stroja« bacaju povratno svjetlo na načine »aktivira-
nja« ljudske osjetilnosti, načine doživljavanja i spoznavanja svijeta.
Cilj je ovog rada istražiti moguću povezanost tehničkih naprava kao ljudskih ekstenzija 
i procesa u mozgu koji povratno određuju načine percepcije svijeta. Istovremeno riječ je 
o promišljanju zanimljive i u znanosti prisutne teze o podijeljenosti hemisfera ljudskoga 
mozga kao oblika podijeljenosti temeljnih ljudskih sposobnosti.
U tom kontekstu želimo propitati bioetičku dimenziju McLuhanovog razmišljanja o paraleli 
podijeljenosti hemisfera ljudskoga mozga i hemisfera civilizacija nastanjenih na istočnoj 
odnosno zapadnoj strani zemaljske kugle.
Područja istraživanja su dakle sljedeća: tehnologije kao ekstenzije i ljudski mozak; lijeva 
i desna hemisfera mozga; tehnologije, kultura, mozak; ekstenzije jezika i pisma u predje-
zičkom i predpismenom; »digitalno« ustrojstvo mozga; mozak kao krajnji korektiv tehno-
civilizacijskih zabluda.
Postoje poveznice između neurolingvističkih, teoloških, filozofijskih i biologijskih stavova 
o mozgu. Tragajući za svojim odgovorima o izvorima jezika, o determiniranosti ljudskoga 
mišljenja, o odnosu potencijalnoga i realiziranoga, o sukobima u čovjeku između utilitar-
nog i empatije… u konačnici promišljanje želi odgovoriti na pitanje regulativnog karaktera 














































ri	 o	 ‘pristupima’	 ‘lingvistikama’,	 ‘gledištima’,	 ‘zakonitostima’…2),	McLu-
han	 je	 vidio	 akustičko	 i	 vizualno.	De	Saussure,	 smatra	McLuhan,	 ostajući	
u	sferi	linearnog	razmišljanja	i	ne	može	vidjeti	taj	odnos	drukčije	nego	kao	















pitanja	 suradnje	 hemisfera	 našega	mozga.	 To	 nam	 daje	mogućnost	 misliti	
kako	nije	važno	samo	misliti.	U	mišljenju,	naime,	čovjek	može	biti	određen	










































gičke	prirode.	Miris	 tih	 argumenata	potječe	 iz	 starih	 skolastičkih	 rasprava,	
tako	da	ovo	monističko	zagovaranje	fizikalističkog	pristupa	više	izgleda	kao	
teološko	zagovaranje	mon(ote)izma.
Tekst	»Neurologija	 i	 svijest«	 (Francis	Crick,	Christoph	Koch),	 ostavljajući	





ford	University	 Press,	 New	York	 1989.,	 str.	
48.
2
De	 Sosir,	 Ferdinand,	Kurs opšte lingvistike,	
Izdavačka	 knjižarnica	 Zorana	 Stojanovića,	








































ski	 korelati	 fenomena	 (primjerice	 jedne	 određene	 boje)	 ovise	 i	 o	 ranijem	
iskustvu	–	 ljudi	ne	mogu	 imati	 isto	 iskustvo,	odnosno	mogu	govoriti	 tek	o	
razlici	doživljaja/iskustva.	Mozak	je	razvio,	smatraju	autori,	snažan	nelinear-






























rada	 živčanih	 stanica	 u	mozgu	 već	 pružaju	 nove	mogućnosti	 približavanja	
















































gija	i	svijest«, Treći program hrvatskog radi-
ja,	br.	55/56,	Zagreb	1995.,	str.	265.
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Egon	Weigl	 i	Manfred	 Bierwisch	 u	 tekstu	 »Neuropsihologija	 i	 lingvistika	
(predmeti	 zajedničkih	 istraživanja)«	 sugeriraju	 »postojanje	 jednog	 nivoa	
apstraktne	unutrašnje	reprezentacije«.16	Ako	je,	naime,	do	deblokade17	gra-






Jedan	od	kamenčića	mozaika	 činjenica	 je	 koju	 je	 potvrdio	E.	Metze	da	 se	
više	nego	dvostruko	povećava	 razumijevanje	 izgovorenoga	od	 strane	paci-
jenta	koji	 slabije	čuje	 (gluhoća	na	 riječi)	ako	bi	 istovremeno	vidio	pokrete	
govornika.	Pitanje	međudjelovanja	slušne	i	vizualne	percepcije	je	očigledno.	
Nema	isključivo	mehaničkog	uzročno-posljedičnog	djelovanja	kada	je	mozak	












zi	Priča o mozgu.	Riječ	je	o	 istraživanju	na	studentima	glazbe	o	aktivnosti	








vore	 kako	 izlaganjem	mozga	 ratnim	 strahotama	mozak	možemo	 naviknuti	
na	određenu	vrstu	reakcije.	O	jednom	takvom	slučaju	piše	Daniel	E.	Amen	u	







































nolinijskog,	 utilitarnog,	 vladavinu	 strukture	 i	 hijerarhije.	 Smatrao	 je	 da	 to	
16
Wajgl,	 Egon	 i	 Birviš,	 Manfred,	 »Neuropsi-




tica	 s	 produktivnom	 afazijom,	 aleksijom	 i	





no.	 Zamjena	 glagola	 traži	 novu	 deblokadu.	
Usp.:	Egon	Wajgl	i	Manfred	Birviš,	»Neuro-


















































Riječ	 je	o	metafori	koja	 je	nadrasla	svoju	simboličku	 razinu.	Redovi	slova	




















































































































Za	 svjesnost	 o	 impulsu	 koji	 dolazi	 iz	 vanjskoga	 svijeta	 potrebno	 nam	 je	 i	
u	 samome	mozgu	ono	drugo	uz	pomoć	kojega	kontekstualiziramo	pristigli	
impuls.	Činjenicu	koju	prihvaća	jedan	centar	u	mozgu	ostali	centri	kontek-






dolaze	 iz	medijskih	kutija,	 i	koje	se	 tada	poput	svjetlosti	odbijaju	od	naših	
nezainteresiranih	očiju.	Ne	otvarajući	linkove	prema	drugim	centrima	našega	
mozga,	ponašamo	se	poput	provodnika	za	impulse	iz	vanjskoga	svijeta	koji	











Ako	 je	 desna	 hemisfera	mjesto	 rođenja	 kreativnosti,26	 polje	 kvalitativnog,	

































East and West of the Human Brian
Abstract
Science is slowly revealing secrets of the human brain. Latest discoveries on the functioning of 
this digital, highly sophisticated human “device” reflect the ways how sensations, experience 
and understanding of the world are “activated”.
The aim of this study is to investigate the eventual link between technical devices as human 
extensions and brain processes that in return determine the ways of the perception of the world. 
At the same time it is a reflection on interesting thesis which exists in the science on the split of 
the human brain hemispheres as a form of a division between basic human abilities.
In this context we want to investigate the bioethical dimension of McLuhan’s thought on the 
parallel between two hemispheres of the human brain and civilisations which exists on Eastern 
and Western hemisphere of our planet.
The areas of investigation are the following: technologies as extensions and human brain; left 
and right hemisphere of the brain; technologies, culture, brain; extensions of spoken and writ-
ten language in pre-linguistic and pre-literacy; “digital” configuration of the brain; brain as 
the final corrective of the techno-civilisations delusions.
There are links between neurolinguistical, theological, philosophical and biological standpoints 
on human brain. Research into the origins of language, determination of human thoughts, rela-
tion between potential and realised, the internal conflict between utilitarian and human empa-
thy… at the end the contemplation tries to answer the question on the regulatory nature of the 
human brain in establishing the balance of power of both individuals and civilizations.
Key	words
human	brain,	human	extensions,	culture,	power,	Marshall	McLuhan	
